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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka simpulan penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Komite audit dalam suatu perusahaan yang diproksikan dengan indeks 
karakteristik komite audit (yang terdiri atas jumlah komite audit dan 
jumlah rapat komite audit dalam setahun) berpengaruh negatif terhadap 
total lag, atau dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian terbukti. Komite 
audit melakukan pengawasan terhadap proses audit laporan keuangan yang 
dilaksanakan oleh auditor eksternal, serta membahas dan mendiskusikan 
laporan keuangan sebelum diserahkan ke bursa. Pengawasan yang 
independen ini akan membuat auditor internal dan eksternal bekerja 
dengan baik sehingga pelaksanaan audit dapat diselesaikan dengan tepat 
waktu, atau mempersingkat total lag penyampaian laporan keuangan ke 
bursa (Ariani, 2014). Selain itu, komite audit juga membahas dan 
mendiskusikan laporan keuangan sebelum dipublikasikan dan diserahkan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).  
2. Internal auditor berpengaruh negatif terhadap total lag. Variabel ini 
diproksikan dengan jumlah internal auditor di suatu perusahaan. Dalam 
proses pengauditan laporan keuangan tahunan oleh akuntan publik, auditor 
internal akan sangat dibutuhkan dalam hal melakukan penilaian kualitas 
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struktur pengendalian internal yang berkaitan dengan ruang lingkup proses 
pelaksanaan audit. Perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang 
kuat maka memerlukan waktu relatif singkat bagi auditor dalam 
melaksanakan pengujian ketaatan dan pengujian substantif, sehingga 
mempercepat proses pengauditan laporan keuangan dan meminimalisasi 
penundaan pengumuman laporan keuangan yang telah diaudit ke publik. 
3.  Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap total lag. Variabel ini diproksikan 
dengan rasio DAR. Hal ini mengindikasikan bahwa baik perusahaan yang 
menyampaikan laporan keuangan mereka ke bursa dengan tepat waktu 
maupun tidak waktu, mengabaikan informasi mengenai debts to assets 
ratio atau solvabilitas. Dengan kata lain, informasi mengenai tinggi atau 
rendahnya utang tidak ada kaitannya dengan cepat atau tidaknya 
perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan mereka. Terdapat 
kemungkinan bahwa perusahaan yang memiliki hutang banyak memang 
ingin mengumumkan laporan keuangan perusahaan mereka khususnya 
ditujukan kepada pihak kreditor dengan tujuan agar kreditor mengetahui 
kinerja perusahaan dan mengetahui kemampuan perusahaan dalam 
membayar pinjaman dari kreditor. Selain itu, adanya pengungkapan yang 
memadai dari pihak manajemen perusahaan terkait dengan tingginya 
solvabilitas dalam perusahaan sehingga tidak akan menghambat auditor 
dalam melakukan pekerjaan auditnya 
4.    Terdapat perbedaan total lag perusahaan yang diaudit oleh KAP yang 
berafiliasi dengan Big Four dan KAP Non-Big Four. Total lag KAP Big 
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Four adalah sebesar 78 hari sedangkan total lag KAP Non-Big Four 
adalah sebesar 84 hari. Hal ini dikarenakan KAP yang berafiliasi dengan 
Big Four memiliki sumberdaya yang lebih besar dan waktu pengerjaan 
audit yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena penyelesaian pekerjaan 
audit yang lebih singkat, tentu saja akan mempersingkat waktu 
penyampaian laporan keuangan perusahaan baik ke publik maupun ke 
bursa. 
 
5.2. Implikasi  
Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, masih terdapat beberapa 
perusahaan yang masih belum mematuhi peraturan standar Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) mengenai komite audit, khususnya jumlah rapat komite audit 
yang dilakukan. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan / Bapepam-LK, rapat 
yang dilakukan setidaknya empat kali setahun. Namun masih saja ada perusahaan 
yang hanya melaksanakan rapat sekali atau kurang dari empat kali dalam setahun. 
Untuk itu, perusahaan diharapkan untuk mematuhi peraturan yang ada, tidak 
hanya sebagai indikator kepatuhan terhadap peraturan, namun juga berdampak 
pada total lag penyampaian laporan keuangan ke bursa. Komite audit dan internal 
auditor juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka di dalam perusahan. 
Selain itu, pihak kantor akuntan publik diharapkan juga dapat melakukan 
perencanaan audit dengan baik sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan audit 
dengan tepat waktu.  
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5.3. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini adalah terbatasnya sampel pada penelitian. Selain 
itu, penelitian ini hanya dilakukan dalam rentang waktu tiga tahun yaitu dari tahun 
2013-2015.  
 
5.4. Saran Penelitian 
Saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk menggunakan pengukuran dari 
variabel-variabel independen dengan cara yang berbeda dan melakukan penelitian 
dengan periode yang lebih panjang.  
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LAMPIRAN I 
 
 
 
 
 
 
 
No. Perusahaan  Kode Total Lag 
2013 2014 2015 
1. ACE Hardware 
Indonesia Tbk 
ACES 92 90 96 
2.  Akasha Wira 
International Tbk 
ADES 92 92 90 
3. Adhi Karya Persero 
Tbk 
ADHI 50 57 60 
4. Polychem 
Indonesia Tbk 
ADMG 86 85 87 
5.  Argha Karya Prima 
Ind. Tbk 
AKPI 95 110 102 
6. AKR Corporindo 
Tbk 
AKRA 75 78 73 
7. Asahimas Flat 
Glass Tbk 
AMFG 87 89 89 
8. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk 
AMRT 77 85 90 
9. Aneka Tambang 
Persero Tbk 
ANTM 66 65 70 
10. Agung Podomoro 
Land Tbk 
APLN 87 86 90 
11. Astra Graphia Tbk ASGR 59 57 55 
12. Astra International 
Tbk 
ASII 59 57 55 
13. Alam Sutera Relaty 
Tbk 
ASRI 87 89 89 
14. Adi Sarana Armada 
Tbk 
ASSA 85 90 89 
15. Bara Jaya 
Internasional 
ATPK 87 90 94 
16. Astra Otoparts Tbk AUTO 59 56 55 
17. Bekasi Asri Pemula BAPA 87 90 90 
18. Sepatu Bata Tbk BATA 87 90 90 
19. Bisi International 
Tbk 
BISI 87 90 90 
20. Bumi Serpong 
Damai Tbk 
BSDE 78 75 70 
21. Bumi Teknokultura 
Unggul Tbk 
BTEK 100 9 112 
22. Eagle High 
Plantations Tbk 
BWPT 83 90 88 
23. Citra Marga 
Nusaphala Persada 
Tbk 
CMNP 87 90 94 
 
 
24. Charoen Pokphand 
Indonesia Tbk 
 
CPIN 59 60 59 
25. Catur Sentosa 
Adiprana Tbk 
CSAP 91 90 85 
26. Ciputra 
Development Tbk 
CTRA 91 91 83 
27. Duta Pertiwi Tbk DUTI 75 73 70 
28. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk 
DVLA 87 89 87 
29. Elnusa Tbk ELSA 52 48 55 
30. Elang Mahkota 
Teknologi Tbk 
EMTK 91 90 90 
31. XL Axiata Tbk EXCL 37 37 40 
32. Fajar Surya Wisesa 
Tbk 
FASW 83 86 89 
33. Golden Energy 
Mines Tbk 
GEMS 65 56 47 
34. Hero Supermarket 
Tbk 
HERO 55 63 75 
35. Intraco Penta Tbk INTA 85 91 95 
36. Indocement 
Tunggal Prakarsa 
Tbk 
INTP 77 78 76 
37. Indosat Tbk ISAT 85 89 81 
38. Jasa Marga Persero 
Tbk 
JSMR 51 40 43 
39. Jasuindo Tiga 
Perkasa Tbk 
JTPE 97 93 89 
40. Kalbe Farma Tbk KLBF 87 89 70 
41. Lion Metal Works 
Tbk 
LION 91 85 90 
42. Lippo Karawaci 
Tbk 
LPKR 65 65 64 
43. Malindo Feedmill 
Tbk 
MAIN 91 90 90 
44. Mas Murni 
Indonesia Tbk 
MAMI 91 90 90 
45. Mitra Pinasthika 
Mustika Tbk 
MPMX 73 78 90 
46. Matahari Putra 
Prima Tbk 
MPPA 57 64 64 
47. Metropolitan Land 
Tbk 
 
MTLA 91 86 82 
 
 
48. Pelayaran Nelly 
Dwi Putri Tbk 
NELY 87 90 90 
49. Pembangunan Jaya 
Ancol Tbk 
PJAA 91 91 90 
50. Tambang Batubara 
Bukit Asam Tbk 
PTBA 59 63 87 
51. PP Persero Tbk PTPP 50 63 69 
52. Pakuwon Jati Tbk PWON 83 86 89 
53. Pyridam Farma 
Tbk 
PYFA 85 89 80 
54. Sierad Produce Tbk SIPD 100 149 129 
55. Semen Indonesia 
Persero Tbk 
SMGR 59 63 46 
56. Summarecon 
Agung Tbk 
SMRA 87 91 89 
57. Timah Persero Tbk TINS 50 63 66 
58. Telekomunikasi 
Indonesia Persero 
Tbk 
TLKM 65 68 63 
59. Pelayaran Tempura 
Emas Tbk 
TMAS 92 89 81 
60. Bakrie Sumatra 
Plantations Tbk 
UNSP 92 91 83 
61.  United Tractors 
Tbk 
UNTR 59 57 60 
62. Unilever Indonesia 
Tbk 
UNVR 85 86 89 
63. Wijaya Karya Tbk WIKA 57 60 53 
64. Waskita Karya 
Persero Tbk 
WSKT 85 86 90 
65. Intiland 
Development Tbk 
DILD 87 89 91 
66. Dian Swastika 
Sentosa Tbk 
DSSA 87 85 90 
67. Garuda Indonesia 
Persero Tbk 
GIAA 41 45 43 
68. Humouss 
Intermoda 
Transportasi 
HITS 178 103 90 
69. Indopoly Swakarsa 
Industry Tbk 
IPOL 91 90 90 
70. Indo Tambangraya 
Megah 
ITMG 58 51 49 
71. Resource Alam 
Indonesia Tbk 
KKGI 85 89 88 
 
 
72. Mitrabahtera 
Segara Sejati Tbk 
MBSS 95 90 74 
73. Medco Energi 
Internasional Tbk 
MEDC 91 90 90 
74. Perusahaan Gas 
Negara (Persero) 
Tbk 
PGAS 66 65 65 
75. Petrosea Tbk PTRO 87 85 89 
76. Ricky Putra 
Globalindo Tbk 
RICY 86 90 90 
77. Samudera 
Indonesia Tbk 
SMDR 87 85 87 
78. Chandra Asri 
Petrochemical Tbk 
TPIA 86 83 82 
79. Trans Power 
Marine Tbk 
TPMA 86 90 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Perusahaan Kode Jumlah Komite Audit 
2013 2014 2015 
1. ACE Hardware 
Indonesia Tbk 
ACES 1 1 1 
2.  Akasha Wira 
International Tbk 
ADES 1 1 1 
3. Adhi Karya Persero 
Tbk 
ADHI 1 1 1 
4. Polychem Indonesia 
Tbk 
ADMG 1 1 1 
5.  Argha Karya Prima 
Ind. Tbk 
AKPI 1 1 1 
6. AKR Corporindo 
Tbk 
AKRA 1 1 1 
7. Asahimas Flat 
Glass Tbk 
AMFG 1 1 1 
8. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk 
AMRT 1 1 1 
9. Aneka Tambang 
Persero Tbk 
ANTM 1 1 1 
10. Agung Podomoro 
Land Tbk 
APLN 1 1 1 
11. Astra Graphia Tbk ASGR 1 1 1 
12. Astra International 
Tbk 
ASII 1 1 1 
13. Alam Sutera Relaty 
Tbk 
ASRI 1 1 1 
14. Adi Sarana Armada 
Tbk 
ASSA 1 1 1 
15. Bara Jaya 
Internasional 
ATPK 1 1 1 
16. Astra Otoparts Tbk AUTO 1 1 1 
17. Bekasi Asri Pemula BAPA 1 1 1 
18. Sepatu Bata Tbk BATA 1 1 1 
19. Bisi International 
Tbk 
BISI 1 1 1 
20. Bumi Serpong 
Damai Tbk 
BSDE 1 1 1 
21. Bumi Teknokultura 
Unggul Tbk 
BTEK 1 1 1 
22. Eagle High 
Plantations Tbk 
BWPT 1 1 1 
23. Citra Marga 
Nusaphala Persada 
Tbk 
CMNP 1 1 1 
 
 
24. Charoen Pokphand 
Indonesia Tbk 
 
CPIN 1 1 1 
25. Catur Sentosa 
Adiprana Tbk 
CSAP 1 1 1 
26. Ciputra 
Development Tbk 
CTRA 1 1 1 
27. Duta Pertiwi Tbk DUTI 1 1 1 
28. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk 
DVLA 1 1 1 
29. Elnusa Tbk ELSA 1 1 1 
30. Elang Mahkota 
Teknologi Tbk 
EMTK 1 1 1 
31. XL Axiata Tbk EXCL 1 1 1 
32. Fajar Surya Wisesa 
Tbk 
FASW 1 1 1 
33. Golden Energy 
Mines Tbk 
GEMS 1 1 1 
34. Hero Supermarket 
Tbk 
HERO 1 1 1 
35. Intraco Penta Tbk INTA 1 1 1 
36. Indocement 
Tunggal Prakarsa 
Tbk 
INTP 1 1 1 
37. Indosat Tbk ISAT 1 1 1 
38. Jasa Marga Persero 
Tbk 
JSMR 1 1 1 
39. Jasuindo Tiga 
Perkasa Tbk 
JTPE 1 1 1 
40. Kalbe Farma Tbk KLBF 1 1 1 
41. Lion Metal Works 
Tbk 
LION 1 1 1 
42. Lippo Karawaci 
Tbk 
LPKR 1 1 1 
43. Malindo Feedmill 
Tbk 
MAIN 1 1 1 
44. Mas Murni 
Indonesia Tbk 
MAMI 1 1 1 
45. Mitra Pinasthika 
Mustika Tbk 
MPMX 1 1 1 
46. Matahari Putra 
Prima Tbk 
MPPA 1 1 1 
47. Metropolitan Land 
Tbk 
 
MTLA 1 1 1 
 
 
48. Pelayaran Nelly 
Dwi Putri Tbk 
NELY 1 1 1 
49. Pembangunan Jaya 
Ancol Tbk 
PJAA 1 1 1 
50. Tambang Batubara 
Bukit Asam Tbk 
PTBA 1 1 1 
51. PP Persero Tbk PTPP 1 1 1 
52. Pakuwon Jati Tbk PWON 1 1 1 
53. Pyridam Farma Tbk PYFA 1 1 1 
54. Sierad Produce Tbk SIPD 1 1 1 
55. Semen Indonesia 
Persero Tbk 
SMGR 1 1 1 
56. Summarecon 
Agung Tbk 
SMRA 1 1 1 
57. Timah Persero Tbk TINS 1 1 1 
58. Telekomunikasi 
Indonesia Persero 
Tbk 
TLKM 1 1 1 
59. Pelayaran Tempura 
Emas Tbk 
TMAS 1 1 1 
60. Bakrie Sumatra 
Plantations Tbk 
UNSP 1 1 1 
61.  United Tractors Tbk UNTR 1 1 1 
62. Unilever Indonesia 
Tbk 
UNVR 1 1 1 
63. Wijaya Karya Tbk WIKA 1 1 1 
64. Waskita Karya 
Persero Tbk 
WSKT 1 1 1 
65. Intiland 
Development Tbk 
DILD 1 1 1 
66. Dian Swastika 
Sentosa Tbk 
DSSA 1 1 1 
67. Garuda Indonesia 
Persero Tbk 
GIAA 1 1 1 
68. Humouss Intermoda 
Transportasi 
HITS 1 1 1 
69. Indopoly Swakarsa 
Industry Tbk 
IPOL 1 1 1 
70. Indo Tambangraya 
Megah 
ITMG 1 1 1 
71. Resource Alam 
Indonesia Tbk 
KKGI 1 1 1 
72. Mitrabahtera Segara 
Sejati Tbk 
 
MBSS 1 1 1 
 
 
73. Medco Energi  
Internasional Tbk 
MEDC 1 1 1 
74. Perusahaan Gas 
Negara (Persero) 
Tbk 
PGAS 1 1 1 
75. Petrosea Tbk PTRO 1 1 1 
76. Ricky Putra 
Globalindo Tbk 
RICY 1 1 1 
77. Samudera Indonesia 
Tbk 
SMDR 1 1 1 
78. Chandra Asri 
Petrochemical Tbk 
TPIA 1 1 1 
79. Trans Power 
Marine Tbk 
TPMA 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Perusahaan Kode Rapat Komite Audit 
2013 2014 2015 
1. ACE Hardware 
Indonesia Tbk 
ACES 0 1 1 
2.  Akasha Wira 
International Tbk 
ADES 0 0 1 
3. Adhi Karya Persero 
Tbk 
ADHI 1 1 1 
4. Polychem 
Indonesia Tbk 
ADMG 1 1 1 
5.  Argha Karya Prima 
Ind. Tbk 
AKPI 1 1 0 
6. AKR Corporindo 
Tbk 
AKRA 1 1 1 
7. Asahimas Flat 
Glass Tbk 
AMFG 1 1 1 
8. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk 
AMRT 0 1 1 
9. Aneka Tambang 
Persero Tbk 
ANTM 1 1 1 
10. Agung Podomoro 
Land Tbk 
APLN 1 1 1 
11. Astra Graphia Tbk ASGR 1 1 1 
12. Astra International 
Tbk 
ASII 1 1 1 
13. Alam Sutera Relaty 
Tbk 
ASRI 1 1 1 
14. Adi Sarana Armada 
Tbk 
ASSA 1 1 1 
15. Bara Jaya 
Internasional 
ATPK 1 1 1 
16. Astra Otoparts Tbk AUTO 1 1 1 
17. Bekasi Asri Pemula BAPA 0 0 0 
18. Sepatu Bata Tbk BATA 1 1 1 
19. Bisi International 
Tbk 
BISI 1 1 1 
20. Bumi Serpong 
Damai Tbk 
BSDE 1 1 1 
21. Bumi Teknokultura 
Unggul Tbk 
BTEK 1 1 1 
22. Eagle High 
Plantations Tbk 
BWPT 1 1 1 
23. Citra Marga 
Nusaphala Persada 
Tbk 
CMNP 1 1 1 
 
 
24. Charoen Pokphand 
Indonesia Tbk 
 
CPIN 1 1 1 
25. Catur Sentosa 
Adiprana Tbk 
CSAP 1 1 1 
26. Ciputra 
Development Tbk 
CTRA 1 1 1 
27. Duta Pertiwi Tbk DUTI 1 1 1 
28. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk 
DVLA 0 1 1 
29. Elnusa Tbk ELSA 1 1 1 
30. Elang Mahkota 
Teknologi Tbk 
EMTK 1 1 1 
31. XL Axiata Tbk EXCL 1 1 1 
32. Fajar Surya Wisesa 
Tbk 
FASW 1 1 1 
33. Golden Energy 
Mines Tbk 
GEMS 1 1 1 
34. Hero Supermarket 
Tbk 
HERO 0 1 1 
35. Intraco Penta Tbk INTA 1 1 1 
36. Indocement 
Tunggal Prakarsa 
Tbk 
INTP 1 1 1 
37. Indosat Tbk ISAT 1 1 1 
38. Jasa Marga Persero 
Tbk 
JSMR 1 1 1 
39. Jasuindo Tiga 
Perkasa Tbk 
JTPE 1 1 1 
40. Kalbe Farma Tbk KLBF 1 1 1 
41. Lion Metal Works 
Tbk 
LION 0 0 1 
42. Lippo Karawaci 
Tbk 
LPKR 1 1 0 
43. Malindo Feedmill 
Tbk 
MAIN 1 1 1 
44. Mas Murni 
Indonesia Tbk 
MAMI 1 1 1 
45. Mitra Pinasthika 
Mustika Tbk 
MPMX 1 1 1 
46. Matahari Putra 
Prima Tbk 
MPPA 1 1 1 
47. Metropolitan Land 
Tbk 
 
MTLA 0 1 1 
 
 
48. Pelayaran Nelly 
Dwi Putri Tbk 
NELY 1 1 1 
49. Pembangunan Jaya 
Ancol Tbk 
PJAA 1 1 1 
50. Tambang Batubara 
Bukit Asam Tbk 
PTBA 1 1 1 
51. PP Persero Tbk PTPP 1 1 1 
52. Pakuwon Jati Tbk PWON 1 1 1 
53. Pyridam Farma 
Tbk 
PYFA 1 1 1 
54. Sierad Produce Tbk SIPD 1 1 1 
55. Semen Indonesia 
Persero Tbk 
SMGR 1 1 1 
56. Summarecon 
Agung Tbk 
SMRA 1 1 1 
57. Timah Persero Tbk TINS 1 1 1 
58. Telekomunikasi 
Indonesia Persero 
Tbk 
TLKM 1 1 1 
59. Pelayaran Tempura 
Emas Tbk 
TMAS 1 1 1 
60. Bakrie Sumatra 
Plantations Tbk 
UNSP 1 1 1 
61.  United Tractors 
Tbk 
UNTR 1 1 1 
62. Unilever Indonesia 
Tbk 
UNVR 1 1 1 
63. Wijaya Karya Tbk WIKA 1 1 1 
64. Waskita Karya 
Persero Tbk 
WSKT 1 1 1 
65. Intiland 
Development Tbk 
DILD 0 1 1 
66. Dian Swastika 
Sentosa Tbk 
DSSA 1 1 1 
67. Garuda Indonesia 
Persero Tbk 
GIAA 1 1 1 
68. Humouss 
Intermoda 
Transportasi 
HITS 1 1 1 
69. Indopoly Swakarsa 
Industry Tbk 
IPOL 1 1 1 
70. Indo Tambangraya 
Megah 
ITMG 1 1 1 
71. Resource Alam 
Indonesia Tbk 
KKGI 1 1 1 
 
 
72. Mitrabahtera 
Segara Sejati Tbk 
 
MBSS 1 1 1 
73. Medco Energi  
Internasional Tbk 
MEDC 1 1 1 
74. Perusahaan Gas 
Negara (Persero) 
Tbk 
PGAS 1 1 1 
75. Petrosea Tbk PTRO 1 1 1 
76. Ricky Putra 
Globalindo Tbk 
RICY 0 1 1 
77. Samudera 
Indonesia Tbk 
SMDR 1 1 1 
78. Chandra Asri 
Petrochemical Tbk 
TPIA 1 1 1 
79. Trans Power 
Marine Tbk 
TPMA 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Perusahaan Kode Jumlah Internal Auditor 
2013 2014 2015 
1. ACE Hardware 
Indonesia Tbk 
ACES 3 3 3 
2.  Akasha Wira 
International Tbk 
ADES 3 3 3 
3. Adhi Karya Persero 
Tbk 
ADHI 7 7 5 
4. Polychem 
Indonesia Tbk 
ADMG 8 8 8 
5.  Argha Karya Prima 
Ind. Tbk 
AKPI 3 4 4 
6. AKR Corporindo 
Tbk 
AKRA 4 4 5 
7. Asahimas Flat 
Glass Tbk 
AMFG 3 3 4 
8. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk 
AMRT 84 85 85 
9. Aneka Tambang 
Persero Tbk 
ANTM 11 12 12 
10. Agung Podomoro 
Land Tbk 
APLN 10 10 10 
11. Astra Graphia Tbk ASGR 7 8 8 
12. Astra International 
Tbk 
ASII 62 63 59 
13. Alam Sutera Relaty 
Tbk 
ASRI 4 7 8 
14. Adi Sarana Armada 
Tbk 
ASSA 5 5 5 
15. Bara Jaya 
Internasional 
ATPK 1 1 2 
16. Astra Otoparts Tbk AUTO 14 16 17 
17. Bekasi Asri Pemula BAPA 3 3 3 
18. Sepatu Bata Tbk BATA 3 3 3 
19. Bisi International 
Tbk 
BISI 3 3 3 
20. Bumi Serpong 
Damai Tbk 
BSDE 29 28 27 
21. Bumi Teknokultura 
Unggul Tbk 
BTEK 4 3 4 
22. Eagle High 
Plantations Tbk 
BWPT 13 13 13 
23. Citra Marga 
Nusaphala Persada 
Tbk 
CMNP 6 6 7 
 
 
24. Charoen Pokphand 
Indonesia Tbk 
 
CPIN 15 13 15 
25. Catur Sentosa 
Adiprana Tbk 
CSAP 11 11 12 
26. Ciputra 
Development Tbk 
CTRA 22 23 24 
27. Duta Pertiwi Tbk DUTI 19 20 30 
28. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk 
DVLA 9 9 8 
29. Elnusa Tbk ELSA 9 10 10 
30. Elang Mahkota 
Teknologi Tbk 
EMTK 5 6 4 
31. XL Axiata Tbk EXCL 10 12 11 
32. Fajar Surya Wisesa 
Tbk 
FASW 12 10 12 
33. Golden Energy 
Mines Tbk 
GEMS 9 9 10 
34. Hero Supermarket 
Tbk 
HERO 24 24 25 
35. Intraco Penta Tbk INTA 6 6 7 
36. Indocement 
Tunggal Prakarsa 
Tbk 
INTP 13 13 12 
37. Indosat Tbk ISAT 52 46 47 
38. Jasa Marga Persero 
Tbk 
JSMR 17 18 35 
39. Jasuindo Tiga 
Perkasa Tbk 
JTPE 4 4 5 
40. Kalbe Farma Tbk KLBF 18 18 20 
41. Lion Metal Works 
Tbk 
LION 4 5 4 
42. Lippo Karawaci 
Tbk 
LPKR 9 10 25 
43. Malindo Feedmill 
Tbk 
MAIN 11 12 15 
44. Mas Murni 
Indonesia Tbk 
MAMI 3 4 5 
45. Mitra Pinasthika 
Mustika Tbk 
MPMX 34 34 35 
46. Matahari Putra 
Prima Tbk 
MPPA 10 10 10 
47. Metropolitan Land 
Tbk 
 
MTLA 7 7 8 
 
 
48. Pelayaran Nelly 
Dwi Putri Tbk 
NELY 1 1 1 
49. Pembangunan Jaya 
Ancol Tbk 
PJAA 8 8 10 
50. Tambang Batubara 
Bukit Asam Tbk 
PTBA 20 22 30 
51. PP Persero Tbk PTPP 6 6 7 
52. Pakuwon Jati Tbk PWON 5 5 6 
53. Pyridam Farma 
Tbk 
PYFA 4 4 5 
54. Sierad Produce Tbk SIPD 16 16 18 
55. Semen Indonesia 
Persero Tbk 
SMGR 63 63 25 
56. Summarecon 
Agung Tbk 
SMRA 3 4 4 
57. Timah Persero Tbk TINS 17 18 20 
58. Telekomunikasi 
Indonesia Persero 
Tbk 
TLKM 50 51 49 
59. Pelayaran Tempura 
Emas Tbk 
TMAS 3 3 5 
60. Bakrie Sumatra 
Plantations Tbk 
UNSP 7 7 8 
61.  United Tractors 
Tbk 
UNTR 24 24 14 
62. Unilever Indonesia 
Tbk 
UNVR 6 7 7 
63. Wijaya Karya Tbk WIKA 6 9 7 
64. Waskita Karya 
Persero Tbk 
WSKT 8 8 8 
65. Intiland 
Development Tbk 
DILD 8 8 10 
66. Dian Swastika 
Sentosa Tbk 
DSSA 10 10 12 
67. Garuda Indonesia 
Persero Tbk 
GIAA 34 34 35 
68. Humouss 
Intermoda 
Transportasi 
HITS 2 2 3 
69. Indopoly Swakarsa 
Industry Tbk 
IPOL 8 9 7 
70. Indo Tambangraya 
Megah 
ITMG 9 9 9 
71. Resource Alam 
Indonesia Tbk 
KKGI 3 3 3 
 
 
72. Mitrabahtera 
Segara Sejati Tbk 
 
MBSS 3 3 4 
73. Medco Energi  
Internasional Tbk 
MEDC 7 8 10 
74. Perusahaan Gas 
Negara (Persero) 
Tbk 
PGAS 15 19 20 
75. Petrosea Tbk PTRO 5 5 5 
76. Ricky Putra 
Globalindo Tbk 
RICY 4 4 4 
77. Samudera 
Indonesia Tbk 
SMDR 13 13 13 
78. Chandra Asri 
Petrochemical Tbk 
TPIA 8 8 10 
79. Trans Power 
Marine Tbk 
TPMA 2 2 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Perusahaan Kode DAR 
(2013) 
KAP 
(2013) 
Ln Total 
Aset 
1. ACE Hardware 
Indonesia Tbk 
ACES 0,22728 0 28,539 
2.  Akasha Wira 
International 
Tbk 
ADES 0,39968 0 26,812 
3. Adhi Karya 
Persero Tbk 
ADHI 0,84071 0 29,905 
4. Polychem 
Indonesia Tbk 
ADMG 0,43036 1 29,157 
5.  Argha Karya 
Prima Ind. Tbk 
AKPI 0,50621 1 28,366 
6. AKR 
Corporindo Tbk 
AKRA 0,63349 1 30,314 
7. Asahimas Flat 
Glass Tbk 
AMFG 0,22000 1 28,895 
8. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk 
AMRT 0,76248 1 30,025 
9. Aneka Tambang 
Persero Tbk 
ANTM 0,41489 1 30,716 
10. Agung 
Podomoro Land 
Tbk 
APLN 0,63350 1 30,611 
11. Astra Graphia 
Tbk 
ASGR 0,49245 1 28,003 
12. Astra 
International 
Tbk 
ASII 0,50378 1 32,997 
13. Alam Sutera 
Relaty Tbk 
ASRI 0,63046 0 30,300 
14. Adi Sarana 
Armada Tbk 
ASSA 0,62021 1 28,407 
15. Bara Jaya 
Internasional 
ATPK 0,24717 0 28,029 
16. Astra Otoparts 
Tbk 
AUTO 0,24243 1 30,166 
17. Bekasi Asri 
Pemula 
BAPA 0,47334 0 25,892 
18. Sepatu Bata Tbk BATA 0,41698 1 27,246 
19. Bisi 
International 
Tbk 
BISI 0,13834 1 28,169 
20. Bumi Serpong 
Damai Tbk 
BSDE 0,40567 0 30,748 
 
 
21. Bumi 
Teknokultura 
Unggul Tbk 
BTEK 0,77518 0 26,636 
22. Eagle High 
Plantations Tbk 
BWPT 0,64764 0 29,456 
23. Citra Marga 
Nusaphala 
Persada Tbk 
CMNP 0,31979 0 29,196 
24. Charoen 
Pokphand 
Indonesia Tbk 
 
CPIN 0,36708 1 30,386 
25. Catur Sentosa 
Adiprana Tbk 
CSAP 0,76934 1 28,765 
26. Ciputra 
Development 
Tbk 
CTRA 0,51451 1 30,632 
27. Duta Pertiwi 
Tbk 
DUTI 0,19115 0 29,642 
28. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk 
DVLA 0,23138 1 27,805 
29. Elnusa Tbk ELSA 0,47721 1 29,106 
30. Elang Mahkota 
Teknologi Tbk 
EMTK 0,26991 1 30,182 
31. XL Axiata Tbk EXCL 0,62013 1 31,327 
32. Fajar Surya 
Wisesa Tbk 
FASW 0,72630 1 29,370 
33. Golden Energy 
Mines Tbk 
GEMS 0,26189 1 29,023 
34. Hero 
Supermarket 
Tbk 
HERO 0,30970 1 29,680 
35. Intraco Penta 
Tbk 
INTA 0,87801 1 29,122 
36. Indocement 
Tunggal 
Prakarsa Tbk 
INTP 0,13641 1 30,912 
37. Indosat Tbk ISAT 0,69704 1 31,630 
38. Jasa Marga 
Persero Tbk 
JSMR 0,61691 0 30,976 
39. Jasuindo Tiga 
Perkasa Tbk 
JTPE 0,57921 0 27,078 
40. Kalbe Farma 
Tbk 
 
KLBF 0,24879 1 30,057 
 
 
41. Lion Metal 
Works Tbk 
LION 0,16604 0 26,935 
42. Lippo Karawaci 
Tbk 
LPKR 0,54705 0 31,075 
43. Malindo 
Feedmill Tbk 
MAIN 0,61051 0 28,426 
44. Mas Murni 
Indonesia Tbk 
MAMI 0,20079 0 27,330 
45. Mitra Pinasthika 
Mustika Tbk 
MPMX 0,60834 1 30,049 
46. Matahari Putra 
Prima Tbk 
MPPA 0,49921 0 29,515 
47. Metropolitan 
Land Tbk 
 
MTLA 0,37740 1 28,673 
48. Pelayaran Nelly 
Dwi Putri Tbk 
NELY 0,25424 0 26,794 
49. Pembangunan 
Jaya Ancol Tbk 
PJAA 0,44024 0 28,597 
50. Tambang 
Batubara Bukit 
Asam Tbk 
PTBA 0,35330 1 30,089 
51. PP Persero Tbk PTPP 0,84014 0 30,150 
52. Pakuwon Jati 
Tbk 
PWON 0,55879 1 29,861 
53. Pyridam Farma 
Tbk 
PYFA 0,46379 0 25,889 
54. Sierad Produce 
Tbk 
SIPD 0,59276 0 28,780 
55. Semen Indonesia 
Persero Tbk 
SMGR 0,29192 1 31,058 
56. Summarecon 
Agung Tbk 
SMRA 0,65901 1 30,245 
57. Timah Persero 
Tbk 
TINS 0,37943 1 29,696 
58. Telekomunikasi 
Indonesia 
Persero Tbk 
TLKM 0,39489 1 32,483 
59. Pelayaran 
Tempura Emas 
Tbk 
TMAS 0,79871 1 28,144 
60. Bakrie Sumatra 
Plantations Tbk 
UNSP 0,72983 0 30,522 
61.  United Tractors 
Tbk 
UNTR 0,37853 1 31,680 
 
 
62. Unilever 
Indonesia Tbk 
UNVR 0,68125 1 30,222 
63. Wijaya Karya 
Tbk 
WIKA 0,74379 0 30,164 
64. Waskita Karya 
Persero Tbk 
WSKT 0,72879 0 29,804 
65. Intiland 
Development 
Tbk 
DILD 0,45578 0 29,649 
66. Dian Swastika 
Sentosa Tbk 
DSSA 0,27953 0 29,918 
67. Garuda 
Indonesia 
Persero Tbk 
GIAA 0,62179 1 30,818 
68. Humouss 
Intermoda 
Transportasi 
HITS 0,86726 1 27,899 
69. Indopoly 
Swakarsa 
Industry Tbk 
IPOL 0,45466 0 28,453 
70. Indo 
Tambangraya 
Megah 
ITMG 0,30765 1 30,066 
71. Resource Alam 
Indonesia Tbk 
KKGI 0,30858 1 27,492 
72. Mitrabahtera 
Segara Sejati 
Tbk 
 
MBSS 0,31473 1 28,693 
73. Medco Energi  
Internasional 
Tbk 
MEDC 0,64579 1 30,664 
74. Perusahaan Gas 
Negara (Persero) 
Tbk 
PGAS 0,37494 1 31,208 
75. Petrosea Tbk PTRO 0,61595 1 29,060 
76. Ricky Putra 
Globalindo Tbk 
RICY 0,56856 0 27,483 
77. Samudera 
Indonesia Tbk 
SMDR 0,57344 1 29,298 
78. Chandra Asri 
Petrochemical 
Tbk 
TPIA 0,55159 1 23,473 
79. Trans Power 
Marine Tbk 
TPMA 0,59050 0 27,690 
 
 
No. Perusahaan Kode DAR 
(2014) 
KAP 
(2014) 
Ln Total 
Aset 
1. ACE Hardware 
Indonesia Tbk 
ACES 0,19855 0 28,712 
2.  Akasha Wira 
International 
Tbk 
ADES 0,41410 0 26,948 
3. Adhi Karya 
Persero Tbk 
ADHI 0,83253 0 29,978 
4. Polychem 
Indonesia Tbk 
ADMG 0,38230 1 28,996 
5.  Argha Karya 
Prima Ind. Tbk 
AKPI 0,53488 1 28,432 
6. AKR 
Corporindo 
Tbk 
AKRA 0,59700 1 30,325 
7. Asahimas Flat 
Glass Tbk 
AMFG 0,18726 1 28,997 
8. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk 
AMRT 0,78513 1 30,270 
9. Aneka 
Tambang 
Persero Tbk 
ANTM 0,45883 1 30,724 
10. Agung 
Podomoro 
Land Tbk 
APLN 0,64271 1 30,796 
11. Astra Graphia 
Tbk 
ASGR 0,44757 1 28,122 
12. Astra 
International 
Tbk 
ASII 0,49022 1 33,095 
13. Alam Sutera 
Relaty Tbk 
ASRI 0,62355 0 30,460 
14. Adi Sarana 
Armada Tbk 
ASSA 0,66601 1 28,550 
15. Bara Jaya 
Internasional 
ATPK 0,34619 0 28,217 
16. Astra Otoparts 
Tbk 
AUTO 0,29514 1 30,297 
17. Bekasi Asri 
Pemula 
BAPA 0,43495 0 25,895 
18. Sepatu Bata 
Tbk 
 
 
BATA 0,44622 1 27,376 
 
 
19. Bisi 
International 
Tbk 
BISI 0,14218 1 28,258 
20. Bumi Serpong 
Damai Tbk 
BSDE 0,34339 0 30,968 
21. Bumi 
Teknokultura 
Unggul Tbk 
BTEK 0,82249 0 26,815 
22. Eagle High 
Plantations Tbk 
BWPT 0,57590 0 30,427 
23. Citra Marga 
Nusaphala 
Persada Tbk 
CMNP 0,29711 1 29,298 
24. Charoen 
Pokphand 
Indonesia Tbk 
 
CPIN 0,47545 1 30,669 
25. Catur Sentosa 
Adiprana Tbk 
CSAP 0,75252 1 28,828 
26. Ciputra 
Development 
Tbk 
CTRA 0,50946 1 30,779 
27. Duta Pertiwi 
Tbk 
DUTI 0,22131 0 29,713 
28. Darya-Varia 
Laboratoria 
Tbk 
DVLA 0,22149 1 27,843 
29. Elnusa Tbk ELSA 0,39162 1 29,077 
30. Elang Mahkota 
Teknologi Tbk 
EMTK 0,17943 1 30,621 
31. XL Axiata Tbk EXCL 0,78086 1 31,785 
32. Fajar Surya 
Wisesa Tbk 
FASW 0,70531 1 29,350 
33. Golden Energy 
Mines Tbk 
GEMS 0,21442 1 28,998 
34. Hero 
Supermarket 
Tbk 
HERO 0,34257 1 29,747 
35. Intraco Penta 
Tbk 
INTA 0,84163 1 29,385 
36. Indocement 
Tunggal 
Prakarsa Tbk 
INTP 0,14195 1 30,994 
37. Indosat Tbk 
 
ISAT 0,73343 1 31,606 
 
 
38. Jasa Marga 
Persero Tbk 
 
JSMR 0,64169 0 31,092 
39. Jasuindo Tiga 
Perkasa Tbk 
JTPE 0,56789 0 27,214 
40. Kalbe Farma 
Tbk 
 
KLBF 0,20986 1 30,151 
41. Lion Metal 
Works Tbk 
LION 0,26016 0 27,120 
42. Lippo 
Karawaci Tbk 
LPKR 0,53268 0 31,262 
43. Malindo 
Feedmill Tbk 
MAIN 0,69476 0 28,893 
44. Mas Murni 
Indonesia Tbk 
MAMI 0,21909 0 27,360 
45. Mitra 
Pinasthika 
Mustika Tbk 
MPMX 0,62293 1 30,267 
46. Matahari Putra 
Prima Tbk 
MPPA 0,51115 0 29,394 
47. Metropolitan 
Land Tbk 
 
MTLA 0,37333 1 28,810 
48. Pelayaran Nelly 
Dwi Putri Tbk 
NELY 0,23456 0 26,816 
49. Pembangunan 
Jaya Ancol Tbk 
PJAA 0,44335 0 28,698 
50. Tambang 
Batubara Bukit 
Asam Tbk 
PTBA 0,41461 1 30,326 
51. PP Persero Tbk PTPP 0,83642 0 30,313 
52. Pakuwon Jati 
Tbk 
PWON 0,50610 1 30,451 
53. Pyridam Farma 
Tbk 
PYFA 0,44100 0 25,875 
54. Sierad Produce 
Tbk 
SIPD 0,54051 0 28,661 
55. Semen 
Indonesia 
Persero Tbk 
SMGR 0,27138 1 31,167 
56. Summarecon 
Agung Tbk 
SMRA 0,61035 1 30,364 
57. Timah Persero 
Tbk 
TINS 0,42494 1 29,909 
 
 
 58. Telekomunikasi 
Indonesia 
Persero Tbk 
 
TLKM 0,38873 1 32,579 
59. Pelayaran 
Tempura Emas 
Tbk 
TMAS 0,67306 1 28,118 
60. Bakrie Sumatra 
Plantations Tbk 
UNSP 0,76182 0 30,490 
61.  United Tractors 
Tbk 
UNTR 0,36017 1 31,730 
62. Unilever 
Indonesia Tbk 
UNVR 0,67797 1 30,290 
63. Wijaya Karya 
Tbk 
WIKA 0,68717 0 30,398 
64. Waskita Karya 
Persero Tbk 
WSKT 0,77286 0 30,160 
65. Intiland 
Development 
Tbk 
DILD 0,50358 0 29,829 
66. Dian Swastika 
Sentosa Tbk 
DSSA 0,35639 0 29,975 
67. Garuda 
Indonesia 
Persero Tbk 
GIAA 0,70436 1 30,842 
68. Humouss 
Intermoda 
Transportasi 
HITS 0,85908 1 27,703 
69. Indopoly 
Swakarsa 
Industry Tbk 
IPOL 0,45758 0 28,457 
70. Indo 
Tambangraya 
Megah 
ITMG 0,31264 1 29,978 
71. Resource Alam 
Indonesia Tbk 
KKGI 0,27493 0 27,404 
72. Mitrabahtera 
Segara Sejati 
Tbk 
 
MBSS 0,27873 1 28,665 
73. Medco Energi  
Internasional 
Tbk 
 
MEDC 0,65945 1 30,705 
 
 
74. Perusahaan Gas 
Negara 
(Persero) Tbk 
PGAS 0,52328 1 31,538 
75. Petrosea Tbk PTRO 0,58774 1 28,951 
76. Ricky Putra 
Globalindo Tbk 
 
RICY 0,66149 0 27,789 
77. Samudera 
Indonesia Tbk 
SMDR 0,53115 1 29,238 
78. Chandra Asri 
Petrochemical 
Tbk 
TPIA 0,54809 1 30,365 
79. Trans Power 
Marine Tbk 
TPMA 0,54001 1 27,716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Nama 
Perusahaan 
Kode DAR 
(2015) 
KAP 
(2015) 
Ln Total 
Aset 
1. ACE Hardware 
Indonesia Tbk 
ACES 0,19547 0 28,815 
2.  Akasha Wira 
International 
Tbk 
ADES 0,49746 0 27,205 
3. Adhi Karya 
Persero Tbk 
ADHI 0,69202 0 30,450 
4. Polychem 
Indonesia Tbk 
ADMG 0,36247 1 28,745 
5.  Argha Karya 
Prima Ind. Tbk 
AKPI 0,61585 1 28,690 
6. AKR 
Corporindo Tbk 
AKRA 0,52075 1 30,353 
7. Asahimas Flat 
Glass Tbk 
AMFG 0,20609 0 29,083 
8. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk 
AMRT 0,68082 1 30,352 
9. Aneka Tambang 
Persero Tbk 
ANTM 0,39662 1 31,044 
10. Agung 
Podomoro Land 
Tbk 
APLN 0,63058 1 30,832 
11. Astra Graphia 
Tbk 
ASGR 0,41442 1 28,224 
12. Astra 
International 
Tbk 
ASII 0,48445 1 33,134 
13. Alam Sutera 
Relaty Tbk 
ASRI 0,64712 0 30,560 
14. Adi Sarana 
Armada Tbk 
ASSA 0,70461 1 28,693 
15. Bara Jaya 
Internasional 
ATPK 0,43065 0 28,204 
16. Astra Otoparts 
Tbk 
AUTO 0,29260 1 30,294 
17. Bekasi Asri 
Pemula 
BAPA 0,42569 0 25,892 
18. Sepatu Bata Tbk BATA 0,30933 1 27,398 
19. Bisi 
International 
Tbk 
BISI 0,15236 1 28,393 
20. Bumi Serpong 
Damai Tbk 
BSDE 0,38658 0 31,215 
 
 
21. Bumi 
Teknokultura 
Unggul Tbk 
BTEK 0,83875 0 26,929 
22. Eagle High 
Plantations Tbk 
BWPT 0,62325 1 30,502 
23. Citra Marga 
Nusaphala 
Persada Tbk 
CMNP 0,32571 0 29,453 
24. Charoen 
Pokphand 
Indonesia Tbk 
 
CPIN 0,49113 1 30,837 
25. Catur Sentosa 
Adiprana Tbk 
CSAP 0,75770 1 28,890 
26. Ciputra 
Development 
Tbk 
CTRA 0,50301 1 30,899 
27. Duta Pertiwi 
Tbk 
DUTI 0,24225 0 29,830 
28. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk 
DVLA 0,29264 1 27,950 
29. Elnusa Tbk ELSA 0,40211 1 29,114 
30. Elang Mahkota 
Teknologi Tbk 
EMTK 0,12063 1 30,493 
31. XL Axiata Tbk EXCL 0,76053 1 31,706 
32. Fajar Surya 
Wisesa Tbk 
FASW 0,65035 1 29,576 
33. Golden Energy 
Mines Tbk 
GEMS 0,33045 1 28,715 
34. Hero 
Supermarket 
Tbk 
HERO 0,35167 1 29,716 
35. Intraco Penta 
Tbk 
INTA 0,88015 1 29,389 
36. Indocement 
Tunggal 
Prakarsa Tbk 
INTP 0,13649 1 30,950 
37. Indosat Tbk ISAT 0,76053 1 31,645 
38. Jasa Marga 
Persero Tbk 
JSMR 0,66321 1 31,234 
39. Jasuindo Tiga 
Perkasa Tbk 
JTPE 0,60445 0 27,511 
40. Kalbe Farma 
Tbk 
 
KLBF 0,20138 1 30,248 
 
 
41. Lion Metal 
Works Tbk 
LION 0,28862 0 27,184 
42. Lippo Karawaci 
Tbk 
LPKR 0,54226 0 31,353 
43. Malindo 
Feedmill Tbk 
MAIN 0,60915 1 29,008 
44. Mas Murni 
Indonesia Tbk 
MAMI 0,24886 0 27,401 
45. Mitra Pinasthika 
Mustika Tbk 
MPMX 0,63121 0 30,304 
46. Matahari Putra 
Prima Tbk 
MPPA 0,55902 0 29,471 
47. Metropolitan 
Land Tbk 
 
MTLA 0,38874 1 28,918 
48. Pelayaran Nelly 
Dwi Putri Tbk 
NELY 0,14468 0 26,769 
49. Pembangunan 
Jaya Ancol Tbk 
PJAA 0,42861 0 28,772 
50. Tambang 
Batubara Bukit 
Asam Tbk 
PTBA 0,45025 1 30,458 
51. PP Persero Tbk PTPP 0,73239 0 30,582 
52. Pakuwon Jati 
Tbk 
PWON 0,49649 1 30,564 
53. Pyridam Farma 
Tbk 
PYFA 0,36717 0 25,798 
54. Sierad Produce 
Tbk 
SIPD 0,67320 0 28,441 
55. Semen Indonesia 
Persero Tbk 
SMGR 0,28077 1 31,273 
56. Summarecon 
Agung Tbk 
SMRA 0,59859 1 30,563 
57. Timah Persero 
Tbk 
TINS 0,42120 1 29,859 
58. Telekomunikasi 
Indonesia 
Persero Tbk 
TLKM 0,43777 1 32,744 
59. Pelayaran 
Tempura Emas 
Tbk 
TMAS 0,54285 1 28,209 
60. Bakrie Sumatra 
Plantations Tbk 
UNSP 0,80168 0 30,460 
61.  United Tractors 
Tbk 
UNTR 0,36401 1 31,754 
 
 
62. Unilever 
Indonesia Tbk 
UNVR 0,69311 1 30,387 
63. Wijaya Karya 
Tbk 
WIKA 0,72258 0 30,607 
64. Waskita Karya 
Persero Tbk 
WSKT 0,67983 0 31,042 
65. Intiland 
Development 
Tbk 
DILD 0,53630 0 29,962 
66. Dian Swastika 
Sentosa Tbk 
DSSA 0,47117 0 30,261 
67. Garuda 
Indonesia 
Persero Tbk 
GIAA 0,71277 1 30,907 
68. Humouss 
Intermoda 
Transportasi 
HITS 0,85674 1 27,772 
69. Indopoly 
Swakarsa 
Industry Tbk 
IPOL 0,45437 1 28,440 
70. Indo 
Tambangraya 
Megah 
ITMG 0,29177 1 29,875 
71. Resource Alam 
Indonesia Tbk 
KKGI 0,22103 0 27,393 
72. Mitrabahtera 
Segara Sejati 
Tbk 
 
MBSS 0,26230 1 28,532 
73. Medco Energi  
Internasional 
Tbk 
MEDC 0,75889 1 30,779 
74. Perusahaan Gas 
Negara (Persero) 
Tbk 
PGAS 0,53460 1 31,581 
75. Petrosea Tbk PTRO 0,58089 1 28,856 
76. Ricky Putra 
Globalindo Tbk 
RICY 0,66610 0 27,812 
77. Samudera 
Indonesia Tbk 
SMDR 0,48940 1 29,154 
78. Chandra Asri 
Petrochemical 
Tbk 
TPIA 0,52381 1 30,332 
79. Trans Power 
Marine Tbk 
TPMA 0,50613 1 27,678 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN II 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptives 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Total Lag 237 37 178 80 17,65058 
IA 237 1 85 13 14,37794 
DAR 237 0,121 0,88 0,492 0,19425 
SIZE 237 23,473 33,134 29,431 1,543813 
 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Total Lag 224 43 112 81 14,01519 
IA 224 1 85 13 14,60315 
DAR 224 0,12 0,88 0,48 0,189863 
SIZE 224 23,47 33,13 29,40 1,55112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Descriptives 
 
Keterangan 
Frekuensi Persentase 
Perusahaan dengan 
jumlah komite audit 
minimal tiga orang 
237 100 % 
Perusahaan dengan 
jumlah komite audit 
kurang dari tiga orang 
0 0 % 
Total 237 100% 
 
Keterangan 
Frekuensi Persentase 
Perusahaan yang 
melakukan rapat komite 
audit minimal empat kali 
setahun 
223 94,09 % 
Perusahaan yang 
melakukan rapat komite 
audit kurang dari empat 
kali setahun 
14 5, 91 % 
Total 237 100% 
 
Keterangan Frekuensi Persentase 
Afiliasi dengan KAP Big 
Four 
147 62 % 
Tidak berafiliasi dengan 
KAP Big Four 
90 38 % 
Total 237 100% 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
237
.0000000
15.23573344
.108
.086
-.108
1.665
.008
N
Mean
Std.  Dev iat ion
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negativ e
Most Extreme
Dif f erences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
 
 
  
Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
224
.6036982
11.82846925
.090
.049
-.090
1.350
.052
N
Mean
Std.  Dev iat ion
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negativ e
Most Extreme
Dif f erences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uji Multikolinearitas 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
SIZE, DAR,
KA, IA
a . Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: TLb. 
Coefficientsa
.892 1.121
.675 1.481
.964 1.038
.613 1.630
KA
IA
DAR
SIZE
Model
1
Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
Dependent  Variable: TLa. 
Coefficient Correlationsa
1.000 -.109 -.319 -.557
-.109 1.000 -.031 -.055
-.319 -.031 1.000 .156
-.557 -.055 .156 1.000
.433 -.307 -1.467 -.024
-.307 18.414 -.929 -.016
-1.467 -.929 48.709 .072
-.024 -.016 .072 .004
SIZE
DAR
KA
IA
SIZE
DAR
KA
IA
Correlations
Covariances
Model
1
SIZE DAR KA IA
Dependent Variable: TLa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN V 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
SIZE, DAR,
KA, IA
a . Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: absb. 
Model Summary
.153a .023 .005 7.27725
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), SIZE, DAR, KA, IAa. 
ANOVAb
276.454 4 69.113 1.305 .269a
11597.893 219 52.958
11874.347 223
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), SIZE, DAR, KA, IAa. 
Dependent Variable: absb. 
Coefficientsa
-13.153 10.835 -1.214 .226
1.700 4.253 .028 .400 .690
-.045 .041 -.090 -1.110 .268
2.229 2.615 .058 .853 .395
.691 .401 .147 1.722 .086
(Constant)
KA
IA
DAR
SIZE
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coef f icients
Beta
Standardized
Coef f icients
t Sig.
Dependent  Variable: absa. 
 
 
  
 
 
 
 
 
LAMPIRAN VI 
 
 
 
 
 
 
 Uji Autokorelasi 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
SIZE, DAR,
KA, IA
a . Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: TLb. 
Model Summaryb
.536a .287 .274 11.94263 1.841
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
Predictors:  (Constant), SIZE, DAR, KA, IAa. 
Dependent Variable: TLb. 
ANOVAb
12567.794 4 3141.948 22.029 .000a
31235.166 219 142.626
43802.960 223
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), SIZE, DAR, KA, IAa. 
Dependent Variable: TLb. 
Coefficientsa
198.472 17.780 11.162 .000
-15.881 6.979 -.137 -2.276 .024
-.152 .067 -.159 -2.288 .023
5.136 4.291 .070 1.197 .233
-3.513 .658 -.389 -5.336 .000
(Constant)
KA
IA
DAR
SIZE
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coef f icients
Beta
Standardized
Coef f icients
t Sig.
Dependent  Variable: TLa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN VII 
 
 
 
 
 
 Regression 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
SIZE, DAR,
KA, IA
a . Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: TLb. 
Model Summary
.536a .287 .274 11.94263
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), SIZE, DAR, KA, IAa. 
ANOVAb
12567.794 4 3141.948 22.029 .000a
31235.166 219 142.626
43802.960 223
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), SIZE, DAR, KA, IAa. 
Dependent  Variable: TLb. 
Coefficientsa
198.472 17.780 11.162 .000
-15.881 6.979 -.137 -2.276 .024
-.152 .067 -.159 -2.288 .023
5.136 4.291 .070 1.197 .233
-3.513 .658 -.389 -5.336 .000
(Constant)
KA
IA
DAR
SIZE
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coef f icients
Beta
Standardized
Coef f icients
t Sig.
Dependent  Variable: TLa. 
 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN VIII 
 
 
 
 
 
 
Independent T-Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Group Statistics
85 84.0471 12.14683 1.31751
139 78.0072 14.61709 1.23981
KAP
Non Big Four
Big Four
TL
N Mean Std.  Dev iat ion
Std.  Error
Mean
Independent Samples Test
10.378 .001 3.194 222 .002 6.03986 1.89116 2.31295 9.76678
3.339 202.149 .001 6.03986 1.80913 2.47268 9.60705
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
TL
F Sig.
Levene's Test f or
Equality  of  Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Dif f erence
Std.  Error
Dif f erence Lower Upper
95% Conf idence
Interv al of  the
Dif f erence
t-test  for Equality  of  Means
 
 
